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Die modifizierte axiale Rontgenaufnahme der Schadel-
basis zur Diagnose der basalen Tumoren 
Von 
Prof. Dr. Takuziro Isino, Dozent der Klinik 
〔Ausd. Kais. Chir. Universit1i.tsklinik Kyoto, (Prof. Dr. T. Araki）〕
Unsere Methode besteht darin, dass grosste Teile <ler Sch五dell】おis<lurch die vom Zungen-
bein nach dem Schadelscheitel gerichtete Bestrahlung auf den Schadelcbchknochen projiziert 
wer-Oen. 
Diese Aufnahme hat den Vorteil, di巴 folgenclenFiguren auf e nem einzigen Film symme-
trisch darzustellen, 1) clie Basis cles Keilbeins mit den Foramina spinosa et ovalia, 2) den 
Keilbeinkorper, 3) den hinteren Abschnitt des Siebbeins, 4) die rlickwartige Kontur der Kie「er-
hohle, 5) beide Felsenbeinpyramiden, und 6) die Umgebung des Foramen magnum. 
Bei basalen Tumoren kδnnen wir aus den Knochenveranderungen der Schadelbasis, d. h. 
Usur, Verdlinn,ung, Destruktion oder Atrophie einen sicheren diagnostischen Schluss fur die 
Lokalisation, sowie die Ausbreitung des Tumors ziehen. 






i) Postero-anteriore山肌ichtsaufnahme(P-A) i) Antero・posterioreUbersichtsaufnahme (A-P) 
2. 側面像 Sagitlaldurchschnittaufnahme 
3. 斜面像 SchrageAufnahme 
i) Schrage Gesichtaufnahme (Grashey) i) Pa巾to-orbitaleAufnahme (Rhese-Goalwin) ii) Sch・
lafenaufnahme a) Schiiller od. Stenvers b) Mayer c) Sgalitzer-Fischer iv) Vertico・dentale 
Aufnahme (Tschebull) v) Dento・vertikaleAufnahme (Richter) vi) Postero-ante巾 re,kaudal 
exzentrische Ubersichtsaufnahme vi) Postero-anteriore, kranial exzentrische Ubersichtsaufnahme 
vii) An~ero-posteriore, bregmatico・occipitaleUbersichtsaufnahme {Town) ix) Lambdo・submcmtale
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Ubersicht>aufnahme 
4. •I• 前b方向像‘Axiale Ba.i出rnfnahme
i) Vertico-submentale Ober沿ichtsaufnahme i) Fronto・subment~巾 Ubersichtsaufnahme ii) Sub-
mento-vertikale Ube日ichtsaufnahme
以上ノ中従来脳腫蕩エ膝用セラレテ居ル方法ハ， :1：トシテ正面像ト側面像デアリ，特殊ノ方





















本法＝依レパ，頭蓋底ノ全貌gpチ前， i-J•，後頭筆禽7一一望ノモト＝ JI-le.><, JI.ツ左宥1'秘性＝槻祭スルコト
ガ由来Pレ。
~pチ前頭蓬寓ヂハ限筒／ J·及ピ後壁， ~ni骨。中頭蓋窓ダノ、決＊骨大小奨，特＝土王I：古鞍引，.心トスル前及
ピ後前期起，鞍背，頚動脈Tlも卵岡孔，赫孔， E岡孔， Foramen lacerum。夏＝後頭蓋窓戸～岩様骨，
特＝岩緩骨尖lkピ縁，外lkピ内線道，内耳，大後頭孔等ヵ・見ラレル。












1) 前頭蓋寓領域 2) 中頭蓋寓領域 3) 後頭蓋寓領域





























N. Olfactorii: O Lamina cribrosa des Siebbeines 
N. opticus：凸 Foramenopticum (A. ophthalmica) 
N. oculomotorius: Proc. clinoideus pooteriorノ側方→Sinuscavern目→ O Fissura orbitalis superior 
N. trochlearis: O Fissvra orbitalis superior. 
N. trigeminus: 1. N. Ophthalmicus 0 Fis叩阻 orbitalissup. 2. N. maxillaris L:. 
rotundum 3. N. mandibularis O Foramen ovale, N. Spinosus O Foramen spinosum 
N. abducens: Felsenbeinspitze ／内側『 Sinuscavern.→ O Fis叩 raorbitalis superior. 
N. facialis: O Meatus acusticus internus 
N. acusticus O Meatus acusticus internus 
N. glossopharyngeus: L:. Foramen jugulare 







XI N. accesnrius：ム Foramenjugulare 




上記各孔＝ノ、夫h ノ脇市，，終ず沼過シテ腐 Pレモノデア Jレカラ，孔部ノ破壊或ノ、膝迫萎縮ノ像ガアレパソコヲ
通過スル利I線ノ』阪湾．ヲ推il¥l]"-lレヨトヵ・m来Pレ。シカシテ一方鹿島紳終ノ、頭蓋内ノ走行中頭蓋底骨＝接シテ走ル
モノ＝於テハ頭蓋底孔ヲ通過スル以前＝麻煉ヲ起スコトヵ・ァリ得Pレ。コ ノ中頭叢底骨＝比較的篠シテ長タ走
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政＝頚動脈瀞ガ爾側トモ健主佐久 シカモi侠Jfk骨ノ後建像ノ消失ヵ・アレパ， ソレハ殆ド必ズ麟下垂僅厩疹 I、
考へテ間違ヒノナイモノヂアリ，コノ！貼ガ鞍外腫蕩トノ鑑別里占トナルモノデアPレ。
症例 2. 朝O敬0 24歳 0 
本例ハ比較的初期ノ脳下垂機ιグロモ 7オープ寸腺腫（手術＝ヨリ確詮）ヂアルガ，頭蓋底面像（第4岡）＝於
テノ、，模吠骨質後壁像ガ消失シテ居Pレノガ見ラレル。左右／頚動脈青年ハ勿論健荘。
療例 3. 深O久O吉 71歳 0 ' 
ヌド例モ比較的初期ノ目前下垂僻Lクロモフォープ寸腺陸（手術二ヨ P確諮）ヂアルカコ本伊U＝於テノ、検朕骨質ノ
後壁ガ幾分保持サレテ居pレ。頚動脈溝ノ、勿論健：｛E。
症fl!'4. 背0，庭 40歳 8
診断 脱下垂勝Lクロモフオープ守腺腫（手術ニヨリ確誇）。













症例 5. 宮O達0 43歳 0 
診断： Lタラ＝オフアリンギオーム守（手術及ピ剖検＝ヨリテ確謹）。
現r.i: ：頭痛， E阪吐，利1終準的所見トシテノ、左ノ峻径脆失，左限殆ド失1!!1，右限側頭~1114三育症，魯2血。乳頭，



























































































ヌド例ハ手術並＂＇； {l'j織 z ヨリ模朕骨蛾内ヨリ誕生シ担慈性頭蓋H凶頭腿（fζraniopharyngiom）ヂ土耳古鞍ヲ中
心トシ9頭蓋底カラ主トシテ右側I］＝－於テと線像ト金ク同ジ純岡＝前中後頭蓋路＝於テ硬JI英外ヲ繍漫性＝浸潤
シテヰルコトヲ確・メ得タノヂアル。
症例 10. 植O友0 44歳 0 
診断：悪性 Lタラ＝オ 7アリンギオーム寸（淋巴腺韓移7侍 7)






~面像〔第 LO闘（ B ）及ピ（ C）〕：底商像ヲ見テ驚クコトハソノ腫蕩ノ i縄問ガ意外＝大ヂアルコトヂアル。
旬チ前後像，側面像ノミヂハ土ヰ古陵部＝限局シタ小ナル脹蕩J-虫日夕恩ハレ夕方、底面像:.;f(レパ）底蕩ノ、左





































症例 12. 宮O倉0 48歳 0 















症例 15. 小O竹O郎 51歳 0 
底面像：明方＝右什様骨ノ rf.1央印チ内穂選孔ヲ!fl心トシテ！fr二前内方＝向ツテ骨梁ガ不鮮明トナリ， k守様
骨尖部＝マヂ及ンヂ居リ，夏ユ斜：；：jノ右側lj＝.ハtjfj;b ＝.磁竣像ガアリ，卵困孔モソノ輪廓不鮮明ヂアル。郎チ
骨／破接ハ中頭華街＝モ及ンヂ屑 Pレ所ノ；相，；；＼•大ナル脆傷 7思ノ、シメル。シ 9 ガツテ三叉市lfl緩，額商取fr経，外
旋神経防時ヲ来~ ；；＜.＂＂キヂアリ，本仰 jノ、 l二記諸ー 例ト ＇！，＇.， y股蕩ノ、内総泣孔部＝限局セコf，更エ内，前方「＝モ増
大~育シテ府Jレモノヂアリ。他方ジルピウス導水竹2 ザ IMiE! シテ勝候先進 7来担シ j純カド』；7碍 ';f:j根タセルモノト
ま型f折lサレル。
本伊jノ、手術ノ結栄極鳩卵大ノ：右聴市If！紹服担~T" アツタ。




レ線操：前；走像及ピ 'J',1wn 氏！最：；~［＇袋〔策 l4岡（ A ）〕ダ扇fq!J~様百・尖ヵ・消火内側面像ヂ土IJ：古縦方比絞的
混ク店長嘆セラレテ府Pレノヵ・認メラ Pレ。シカシI丑l蕗ハ何盛主力ラd量生シ，何ノ何度＝－I成ツテ庶Jレカ明カヂナイ。
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症例 21. 八O登 5歳中
本例J、左ノ小1m牛球＝霊童生シタ超胡桃太ノ結主主IF主ヂアルカコ前後像，骨Ii面像ヂノ、特別ノ Imp. dig.十ク，
底面像＝於テ卵園孔，車事孔力引封有事性＝城大シテ居pレ。
症例 22. 中O治O郎 17歳 i3 
本例ハ小勝£l部＂＇~芝生シ 9 鶏卵大ノ Astrocytom ヂ底面像＝於テ卵闘孔，線孔方針郁性＝披大シテ厨Jレ。























症例 24. 北O封0 36歳 0 
左前頭葉／略々 <I•部ず中心トシタ矢吠管外皮質下限傷ヂ，鶏卵大ノ Gliom。




症例 26. 済O九0 27歳 0 
右運動域ヲ中心トシテ前後＝鍛ガツテヰダ所ノ：et卵大ペ Meningiom。
知費蛾＝於ルー矢紋賓外腫湯




症例 28. IEO幸0 :.Hi歳 0 
右前頭葉ノ中央部側方二於Pレf:!;Jifl大ノ Gliom。
B）前頭頭頂葉腫蕩
痘伊i29. 後O佐bo 37歳 0 
． 
。!i
右 Fissurasylvii ノ血管9群ヲ中心トシ，コレニ隣接：シタ前頭葉，頭頂葉並＝側頭葉 ＝－~迫ヲ加へテ府ル多
裂性ノ動静脈性動脈癒。
＼ 




症例 31. 中OまOの 11歳 ♀ 
左頭頂葉ノ後宇都側方＝アリ一部側頭葉後宇都＝モ波及シタ林漁大ノ笈l陸性ノ Gliom。
側脳室内腫蕩
定例 32. 石O隆0 25歳 0 
左側脳室前角部後宇カラ中心部商IJ宇＝及ピ一部第3H符室内＝筏入v)jl鳩卵大ノj結核）座。
症例 33. 玉Oタ－，，.Q 23歳 ♀ 
右側隣室全健7占メル如キi也鶏卵大ノ A凶trocytom。
第5脳室内腫繍 ． 































ル揚合印チ神経老行ガ瞳蕩ト頭蓋底骨トノ間ニ存在ス Pレ場合ハ比較的早期＝肺痔ガ超 I~ 。故＝
動：｜良市~I控滑車i申経〆E号明櫛庫ノ有無ハ腫蕩ガrfl頭蓋詩ニイ子在スル場合， ゾレガ硬脳膜内ヨリ費
生セルモノカ或ハ頭蓋底骨部カラ後生セノレモ／カノ診断＝役立ツモノデア Jレ。













9. 大脳宮町内戎ハmu品i室内文ハ第3脳宅内腫蕩ハソレガ頭篭底＝儲メテ接近セルモノ以外 ． 
’－・ 
野 論 文
第 1 回 （A)







附国（ I ) 
設明
頭蓋！底商『11判l方向撮影時頭｛~；..










1. L'ntere Kiefer 
・) Septum nasi osseum 
:). Labyrinthus ethmoidalis 
4. Concha nasalis inferior 
5. Os zvgomaticum 
6. Laterale ¥¥'and dじrI.::ieferhi:ihle 
7. Fissura orbitalis inferior 
S. Vordere ¥¥"and der mittleren Sch江delgrubじ
9. Sinus sphenoidalis 
10. Hintere ¥'and der Sinus sphenoi¥lalis 
11. Sulcus caroticus 
lヨ. Processus clinoideus anterior 
1:3. Processus ptc1下’ど（）idじus




l 8. Pyramiclenspitze 
1 ~I. Meatus acusticus extern us 
20. 心κhiじ luncl Vし叫ibulum
21. Meatus acusticus internus 
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土耳古鞍前方笥） liJ! j院 外国形肉腫






















4廻l)A:·~J·悌ヨリ官芝生セル L クラ＝オ 7 アリンギオーム可
第 9 岡（B）底而像
向 上（A）側面像




第 10 阿（R) 1度而傑
R L 


























第 .14 岡（B ）／，表面像
同 J二（E）見取図








同 左 （B） 見取 闘
プ己 右 逆












1) Karl Goldhamer: Normale Anatomie des Kopfes im Rontgenbild, Leipzig, 1930. 2) W. 
Loepp : Die Pathologie der Schadelbasis im Rontgenbild. Fortschr. Rontgenst~・ 59 Band, S. 4,51, 1939. 
3) Mayer, E, G.: Destruktive Verii.ntlerungen an den Pyramidenspitzen bei basalen Tumoren. Fschr. 
Rontgenstr., 32 Band, 1924, 4) Derselbe : Rontgemmtersuchung der Schii.delbasis bei basalen 
Tumoren. F詰chr.Ri:intgenstr. 35 Band, 1927. 5) Schuller: Lehrbuch der Rontgendiagnostik. 6) 
Stenvers : Uber Drucksymptome am Sch呈，lelbei den f王1rngeschwlil、ten. Fschr. Ri:intgenstr. 52Band, 
1935. 
